




























するのか ( 個体発生 ) と向社会的行動がどのように人の
生存や子孫を残すことに貢献してきたのか ( 究極メカニ















































を与えることを意図した自発的な行動と定義されている（Eisenberg & Mussen 
1989）。しかし、利他的な動機によって動機づけられた行動と利己的な動機に



















& Clark 1982; Sagi & Homan 1976）。自分自身の泣き声を聞いたときの苦痛
の反応よりも、他の新生児の泣き声に対する苦痛の反応の方が顕著にみられ
ることから（Dondi, Simion & Caltran 1999）、他児の泣き声に反応したつられ
泣きは初期の共感的反応の表れであると考えられている（しかしつられ泣きが
共感的反応ではないという意見もある ; Eisenberg & Lennon 1983）。12 ヵ月か
ら18 ヵ月頃になると、幼児は他者の苦痛に明確な反応を示すようになる。他
者の苦痛に対して、幼児は心配するような注意を示し、相手に優しく触れると
いった慰め行動を示す（Zahn-Waxler, Robinson & Emde 1992）。このような行
動は母親との間（Zahn-Waxler et al. 1992）や、きょうだいとの間（Dunn 1988）、




ら2歳にかけてその頻度は増加してくる（Hay & Rheingold 1983）。同時期に、
幼児は大人が行っている家事を手伝う行動を示し始める（Rheingold 1982）。ま
た、14 ヵ月になると、他者が目的を達成するのを援助することも可能になる
（Warneken & Tomasello 2007）。このような発達初期の向社会的行動は、報酬
を与えられるとその生起が減少することから、内発的に動機づけられた自発的
な行動だと考えられている（Warneken & Tomasello 2008）。













の親密性（Birch & Billman 1986; Sebanc 2003）に基づいて向社会的行動を向け
る相手が選択されるようになってくる。また、3歳頃から、以前自分に向社会
的に振る舞ってくれた相手には選択的に向社会的行動を示すようになることが
報告されている（Birch & Billman 1986; Fujisawa, Kutsukake & Hasegawa 2008; 
House, Henrich, Sarnecka & Silk 2013; Levitt, Weber, Clark & McDonnell 1985; 
Strayer 1980）(詳しくは直接互恵性の発達の項を参照）。また、3.5歳頃からは、
相手の第三者への向社会性に応じて選択的に向社会的行動を示すことも報告
されている（Kato-Shimizu, Onishi, Kanazawa & Hinobayashi 2013; Kenward & 


























































































reciprocity）で あ る。 間 接 互 恵 性 に は2種 類 あ り、1つ は 社 会 間 接 互 恵 性













とができ、利益を得やすいことが示されている（Wedekind & Braithwaite 2002; 











形式だといえる（Rutte & Pfeier 2009）。コンピューターシミュレーションを
用いた実験によると自然淘汰は社会間接互恵性に有利に働きやすいことが指摘
































が指摘されている（Eisenberg, Lundy, Shell & Roth 1985）。また、幼児は同年齢


























ための認知能力が重要だといわれている（Warneken & Tomasello 2006）。15 ヵ
月児がすでに他者の心的状態を理解していることが示されており（Onishi & 
Baillargeon 2005, しかしこの年齢ではまだ他者の心的状態を理解できないとい
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